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Español 301.1, Oral and Written Expression in Cultural Contexts 
Primavera 2002 11:10-12:00-- LA 334     CRN 31745 
Prof.  Stan Rose,  LA 326,  x2101,  slrose@selway.umt.edu 
Libro de texto: Mundo 21, 20 edición, Samaniego, et al. 
 
 
lunes 28 de enero--introducción al curso y ensayo diagnóstico de entrada  
miércoles 30—Unidad I, Lección 1 
viernes 11 de febrero—I, Lección 2 
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 4—I, Lección 3 
miércoles 6 de febrero—I en el cyberespacio – nos reunimos en  LA 104 Computer Lab;  Examencito 1 
viernes 8—Unidad II, Lección 1 
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 11—II, Lección 2 
miércoles 13—II, Lección 3 
viernes 15—Unidad II,  Repaso, ejercicios del internet, Examencito 2 (drop-add deadline by CyberBear) 
ΑΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 18—Unidad III, Lección 1 
miércoles 20—III, Lección 2 
viernes 22—III, Lección 3 
ΑΑΑΑΑΑΑ           
lunes 25--Día de los presidentes    
miércoles 27—Unidad III, Repaso, ejercicios del internet  
viernes 11 de marzo—Examencito 3 
ΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 4— Unidad IV, Lección 1 
miércoles el 6— IV, Lección 2 
viernes 8— IV, Lección 3, IV, Repaso y artículo-ejercicios en el internet, Examencito 4 
ΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 11— Examen 1 – Unidades 1 - 4 
miércoles 13— Ensayo I en clase      (drop-add deadline with form) 
viernes 15— video cultural y ejercicio de escritura libre 
ΑΑΑΑΑΑ 
lunes 18 -- viernes  22--Descanso primaveral 
ΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 25—Unidad V, Lección 1 
miércoles 27—V, Lección 2      
viernes 29—V, Lección 3 
ΑΑΑΑΑΑ 
lunes 11 de abril—V, Repaso y ejercicios del internet, Examencito 5 
miércoles 3—ejercicios de redacción – trae tu borrador de ensayo 2 





lunes 8— Unidad VI, Lección 1 
miércoles 10— V, Lección 2 
viernes 12— V, Lección 3 
ΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 15-- V, Repaso y ejercicios del internet, Examencito 6 
miércoles 17—video cultural y ejercicio de escritura 
viernes 19—video cultural y ejercicio de escritura 
ΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 22—Unidad VII, Lección 1 
miércoles 24—VII, Lección 2 
viernes26—VII, Lección 3 
ΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 29—VII, Repaso y ejercicios del internet, Examencito 7 
miércoles 11 de mayo—Unidad VIII, Lección 1 
viernes 2—V, Lección 2 
ΑΑΑΑΑΑΑ 
lunes 6—V, Lección 3 
miércoles 8—V, Repaso y ejercicios del internet, Examencito 8 
viernes 10—ejercicios de redacción—trae el borrador de tu ensayo final     
     
ΑΑΑΑΑΑΑ 
Examen final—miércoles el 15 de mayo – 10:10 – 12:10 
 
 En cada Unidad habrá una selección breve del video que acompaña Mundo 21 sólo para las 
Lecciones 1 y 3.   
 El sitio del internet que contiene la materia para el curso es  http://www.college.hmco.com   Luego 
buscas en el link “Students” y luego escribes “Mundo 21” en el espacio “Texto.”  Tendrás la 
responsabilidad de o imprimir tus respuestas para entregar o mandarme las respuestas por correo 
electrónico.  Todo esto se explicará el día que vamos al laboratorio de computadoras en LA 104. 
Cada examencito se sacará de la materia de las tres Lecciones de cada Unidad: i.e., de las lecturas y 
del trabajo relacionado al contenido cultural/literario de la lección en el texto e incluirán una pequeña 
sección de comprehensión oral.  Cada uno de los 8 pruebas será de 12.5 puntos.  No habrá Amakeups.@     
Los ensayos en clase valdrán 50 puntos cada uno; el examen final valdrá 100 puntosCun ensayo [50] y una 
sección cultural/gramatical [50].   
La nota final: 
2 ensayos en clase:      100 
8 examencitos  100 
examen final  100 
      Total  300 
La nota final se calcula a base de 10%: 90% = A, 80% = B, etc. 
 
En esta clase uds. tendrán la oportunidad de desarrollar sus técnicas de la escritura por medio de varias 
aproximaciones, eso es, realizar una transición desde el adquirir del lenguaje a la composición; práctica 
de escritura basada en el proceso; el uso de varias guías para la revisión, la redacción, y el análisis de la 
composición.  También incluye el curso amplias oportunidades para repasar la estructura gramatical del 
 
 
español con ejercicios que reflejan la temática y vocabulario de los capítulos principales. 
Al finalizar el curso, deberán poder escribir con mejor precisión y coherencia de expresión, usando 
una variedad de niveles léxicos y gramáticales.  Aprenderán a analizar y corregir textos propios y ajenos y 
pasarán por un proceso de actividades de a) pre-escritura, b) redacción, c) reescribir, y, d) pos-escritura 
que, practicados juntos, los llevará a la auto-corrección. 
